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S NET,' COMMUNITYMEASURES  TOTACKLE INCREASING ""IIBRIIRY
Deep[y concerned by the worsening unempLoyment situation of young peopte, the
Commission, on a proposaI by Mr. Vrede[ing, has suggested  new Community  aids
for job creation premiums,  and emptoyment programmes in the pubLic sector. These
are among the suggestions contained in a communicat'ion  which the Commission has
sent to the CounciI on the probtem of youth unemploynent.  0ther measures  which
the Commission suggests to the CounciI are:  an increase in aid from the European
SociaL Fund for training schoot-teavers, a speciaI priority for training schemes
which inctude practicaI courses, and the deveLopment of tabour market services
such as guidance, pLacement and training.
In the tight of the discussion in the Councit on these suggestions, the Commission
intends to submit, definite proposats to supp[ement the measures to combat youth
unemptoyment aIready being taken in the Commun'ity. It  is recaLted that the
European  CounciI at its  meeting last June asked the CounciI to meet in autumn to
consider what common action might be necessary in the Iight of the Commissionrs
work and the resutts of nationat measures.
Attached to the Communication  is a detaiLed report with commentary on the measures
taken by the member countries to promote the empLoyment and training of young peopLe
up to September of this year.
Present situation and prospects
Youth unemptoyment which now stands at two miL[ion has more than quadrupted since
1969 and the proportion of young peopLe among the unempLoyed has risen in the same
period fron 24% to 37A. There seems tittte  doubt that youth unemptoyment  wiLL remain
at an unacceptabLy high levet for severat years to come. This forecast is based
on the Iike[y persistence of under-empLoymert  and on the demographic prospects
characterized  by the increasing numbers of young Homen entering the work-force
and the effect of the high birth rates of the mid-sixties. Thus, the statistics
show that the number of young persons reaching the age of 16 wiLL increase regut'arty
up to 1980 and decrease slowLy from 1983.
In addition to these factors, the empl.oyrnent prospects for young persons entering
the tabour market each year have been unfavourabty  affected by Legis[ation oriented
towards the protection of existing jobs, employers unwiItingness to recruit new
personneI  and the type of quaLifications hetC by young workers. The Commission atso
draws attention to the quatitative aspects of the probtem, po'inting out that the
matching of the young job seekers to the type of jobs offered them has become more
difficuit.  gver the ta$ fifteen to twenty yea?s, a contrast has arisen, often unnoticed,
betyeen the deve[opment of educationaI  systems and the higher [eve6 of education on
the one hand and the relative stagnation of working conditions and responsibiLities
offered to young peopLe on the other.
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The Commissionrs  anaLysis of the situation concLudes that the soLution to the different
problems depends on measures to:
-  re-estabLish  a,form of growth which is more favourable to empLoyment;
- adjust the educational and tra'in'ing systems to the needs of modern society';
-'improve working conditions to meet the needs of workers and increase the notivation
of young workers to work.
The Community  has taken action in these three directions in the'framework o{ the
Economic PoLicy Committee and the Tripartite Conference, the Education Committee  and
the European Foundation for the Improvement of Living and tJorking Conditions.
In the context of the work arising from the Tripartite Conference of June 19'77, the
Community is examjning the probLems of reducing working hours, job creation in the
tertiary sector, the  reLationsh'ip between investment  and empLoyment and firaLty, the
internationa'L  environment.  The Commission intends to ensure that these dif{erent
aspects of the work converge. This communication is,  however, Limited to action which
retates to tabour narket poLicy.
Measures taken jrt nationaL Levet
The Commission draws severaL concLusions from its  assessment of the  measures taken
at nationaL LeveL to combat youth unempLoymnet and which are set out  in detail  in
the anneresto the communication. Although the chief concern is the Lack of jobs
available for young persons, aLl countries are anxious not to negLect training
and ptacement services and have taken steps to strengthen them. ALL member countries
have adopted measures of direct aid to job creation incLuding, where appropriate,tax
reIief or reduced sociaL charges. Expend'iture  on different types of employment subs'idy
and or;d'irect creation of jobs for young persons is estimated at about 400 mitLion u.a.
and 1s")"'assisted  in the empLoyment of about 250rU00 young peopLe for varying periods
of timd.
The three bas'i c types of a'id be'i ng'impLemented  are:
-  premiums paid to firms to encourage them to increase their staff;
- pubLic sector employment programmes;
- aids to encourage firms to organ'ise practicaL courses for young job seekers.
An important conclusion which emerges from the Commissionrs  anaLysis is that the
guidance-training-prospection-pLacement-empLoyment cycLe constitutes a whoLe which is  LiabLe to be jeopardized at any time at LocaL LeveL by difficuLties in administration
or communications. It  is therefore essential to encourage actions which combine two or
more of these functions and thus help to safeguard the coherence of the various sc6'emes.
Communj ty measures
Since JuLy 1975, the European SociaL Fund has aLLocated more than 280 miLIion units of
accountasaidtovocffirammesfortheyoun9unemp[oyed.Butinthe
same period appIications  for assistance for such programmes totaLted over 600 miLLion
u.a.  Because of the shortage of resources the Commission gave the priority to young
persons seeking their fi rst job.
In Ju[y 1977, the Commission sent a Recommendation to the Member States aimed at
ensuring an adequate vocationa L tra'iniiff6i:l6G[  unempLoyed. In December 1976, the
Ministers of Educat'ion adopted a ResoLution  which provides for a Community IeveL
three-year programme of studies, !'iGlGfr?mes and other actions. ConsiderabLe progress
has been made in the implementation of the programme.
Suggest'ions for strenqthenininq Community action
The Commission considers that aLI Member States should be in a position to offer
to young job seekers either the possib'itity of working on the opportunity  of
undertaking train'i ng.  It,  therefore, suggests that the Counc'i t  shouLd env'i sage
two types of action in the fieLd covered by this communicat'ion:the extension of financiat
context of the Sociat Fund
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A. Extension of financiaI aid fron the Connrunity
Untit now, Conmunity action in favour of youth emptoylnent has concentrated  mainly on
aids to training and mobiLity in the framerork of the Sociat Fund. As pointed out above,
apptications for aid in this fie[d are considerably greater that the funds availabte.
The Commission considers that in accordance vith the wishes expressed by the European
CounciL the scale of the needs of tllember States uould justify an increase in Sociat Fund
expenditure on vocationaI training.
The Commission aLso considers that in devising measures for young people, it  is
fmportant to tink theoreticat and practicaI training rith  emptoptent and that such
sc'hemes, rhich seem to be nqeded iiTos-m'-enber States, deserve to be encouraged at
Community levet.  In the Commissionrs viev they deserve a speciat priority in the
context of the Sociat Fund and additionaI resources shoutd be made avaitabLe to make
it. possible for them to be devetoped on an adeguate  scale.
New tyoes of aid
The Commission aLso considers that common action shoutd be taken to provide nel, types
of aid for young job-seeker9, in addition to aids for training and mobi[ity.  This coutd
be aid for the creation of jobs and the subsidising of the employment of the young.
As the report attached to the Communication  shots, measures of this type exist in a[[
Member States atthough they vary in procedure and scope.
A partiat financiat invo[vement in these interventions by the Community would appear
advisabte for the fotLoring reasons:
First[y, it  is desirableJo ensure a community  framerork for these aids tlhich,
originatLy  seen as provisionat, counter-cycticat actions, are nov tending to take on
a more durabl'e character- It  is desirabte that there shouLd be coQperation in their
implementation  and foLLou-up in order to ensure their futt  efficiency. The necessary
cooperation and coordination can onLy be achieved if  the Community is capab[e of
affecting devetopnent through its  oun resources.
Secondty, the Community can exercise a roLe of stimutation as regards these aids.
Atthough atL the member countries  have to face the same problems they do not atI  have
the same means to do so.  It  is therefore desirabte to divide this cost more fairty
but at the same time ensure a measure of Carrmunity controt.
Third[y, the successive dectarations of the European  Councit on youth emptoyment
can only be interpreted -  in viey of the atready existing interventions of the
Sociat Fund - as impl.ying a quaLitative change in community interventions and intro-
ducing a nerl dimension in addition to aids to vocationaI training.
Fourthty, Conmunity intervention in favour of aids for the creation of jobs for young
petsons woutd be a response to pubLic opinion lrhich is sensitive about the consequences,
either in regions or sectors, of the disciptines imposed on or fel.t by Member States
arising out of the growing integration of their economies  and the inpLementation
of the custoflts union and the common trade policy.
The fol.Lowing trlo fietds deserve particutar attention:
1.- Community  subsidy for the creation of jobs bv firms
This type of aid coutd be atlocated either to support the development of certain
Conmunity poIicies (especiatty in the industriat fie[d) or in labour market areas
with particutarty serious sectoraI difficutties or a particutarLy high LeveLof
youth unemptoynent. The aid voutd be granted subject to specific conditions
re[ating, for instance, to the carrying-out of Community projects in industry.2.- Community participation in empIoyment programmes in sectors of pubLic interest
There is in thjs fie[d particu[ar potentiaL for. Community action.  Community resources
couLd be attocated to assist nat'ionaI programmes to create emp[oyment for ther under-
25s. The nature of programmes  which couLd benefit from Community aid shoutd be
determined after consuttation with the Member States on such points as the t1,pe of
work given to the young as wetI as the aims and duration of the programmes. It  is
noted that pubIic sectors which have pressing needs incIude heaIth, educatiorr, rurat
and urban development and aid to the eLder[y.
The arrangements for Community grants and their size for the two types of aicls
outtined above witL have to be fixed at a Later stage on basis of a Commission
proposaL to the Councit.
B. Projects with a uider scope
The specific Cornmunity measures discussed under Section A have an essentiat[y'concen-
trated effect which although appreciab[y may have a Limited impact on the overraLt
youth emptoyment situation.  The Commission considers that their scope coutd be
substantiatl.y increased if  they were accompanied by other measures,  and the (:ommunity
couLd provide techn'icat support for reforms in progress in certain Member Startes,
particu[arLy for vocationaI training and pLacement.UFIPIOIEI! OF TOUrc PFOPLE tl  IqT
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La Commission recommande de nouveLIes
pour mettne fin  A Iraugmentation du
mesures c
ch6mage des jeunes (1)
Gravement p16occup6e par Ltaugmentation du ch6mage des jeunes, La
Commission a recommand6, sur proposition de M. VredeLing,  La cr6ation draides
nouvetLes de [a Communaute en matidre de primes A ta cr6ation drempLois et de
programmes de mise au travaiL dans tes secteurs drint6r6t pubt'ic. TeLles sont
entre autres, Les suggestions contenues dans une communication que La Commis-
sion vient de transmettre au ConseiI sur Le pnobteme du ch6mage des jeunes
Les autres mesures que La Commfssion suggdre au ConseiI concernent :  Ie
renforcement  des activit6s du Fonds sociaL eunop6en dans Le domaine de La
Liaison formation-empLoi,  une priorit6  particuLi6re pour Les programmes
de formation comportant des stages pratiques et  Le ddveLoppement des insti-
tutions du march6 du travaiI teL que Ies services d'orientation,  de ptace-
ment et de formation.
Sur La base des r6su[tats de La discussion de ces suggestions au
Conseit, Ia Commission a Itintention de soumettre des propositions defini-
tives visant A compL6ter Les actions deji entreprises dans La Communaut6
pour Lutter contre Le ch6mage des jeunes.0n se souvient que Lors de sa
r6union de juin dernier, [e ConseiI europ6en a demand6 au Conseit de se
reunir d Lrautomne en vue drexaminer, A La lumiere des travaux de La Com-
mission et des rdsuLtats des mesures nationaLes, La nature de traction com-
mune i  entreprendre.
La Communication  est accompagn6e  drun biLan detailL6 assorti drun
commentaire sur Les mesures adopt6es pan Ies pays membres pour d6vetopper
Lremp[oi et promouvoir ta formation des jeunes jusqutau mois de septembre
de cette ann6e. 
,
Situation actueLLe et perspectives
Le nombre des jeunes en ch6mage, qui est actuetLement de 2 miIlions,
a plus que quadrupL6 depuis 1969 et [a proportion des jeunes dans Le totaL
des ch6meurs est pass6e au cours de ta m6me periode de 24 e 37 %. It  est
quasi certain que [e ch6mage des jeunes restera i  un niveau anormaLement
eteve au cours des prochaines ann6es. Ce pronostic se fonde notamment sur
La persistance plus que probable dtune situation de sous-emp[oi et sur des
perspectives d6mographiques caract6ris6es par L' accroissement tendancieL
du taux dractivit6 des jeunes fiLtes et tes effets des taux de nata[ite 6Lev6s
enregistres dansLe miLieu des anndes 60. Crest ainsi que Ies statistiques
montrent que [e nombre des jeunes arrivant i  LrAge de 16 ans augmentera
r€,guLi6remeht  jusqute 1980 pour d6croitre Lentement d partir  de 1983.
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Ind€pendamment de ces facteuns, Les L6gisLations orient6es vers Ia
protection des empLois existants, ta r6ticence'des  empLoyeurs b proc6der A
des nouveaux recrutements et les profiIs de quaIification des jeunes travaiL-
teurs assombrissent Ies perspectives  drempLoi des jeunes acc6dant chaque  ann6e
au march6 du travaiL. La Commission attire 6gatement lrattention sur Ies
aspects quaIitatifs du probLdme en souLignant que Lrajustement  entre Ies
jeunes demandeurs  drempLois et Les profiLs des empLois qui Leurs sont offerts
est devenu ptus difficite.  Depuis 15 ou 20 ans, et sans que I'on en soit
toujours consc'ient,  Le contraste srest accentu6 entre It6votution des systdmes
6ducatifs et I raccroissement des niveaux dr6ducation, drune part, La stagnation
reLative des conditions de travaiL et des responsabiLites  propos6es  aux jeunes,
drautre part.
La Commission conctut de son anaLyse de La situation que [a so[ution de
ces divers prqbLdmes d6pend de ce qui sera fait  pour :
- r6tabtir une croissance  pLus propi ce i  I remptoi,
-  adapter les systemes dducatifs et de formation aux besoins de [a societ6
moderne,
-  am6tiorer les conditions de travait pour mieux r6pondre aux besoins des
travaj[[eurs et accroitre Ia motivation des jeunes travajIteurs ir travajLIer.
La Communaut6 a engag6 des travaux dans ces trois directions dans Le
cadre du comit6 de poIitique 6conom'ique et de La Conf6rence Tripartite,  du
comit6 de Ireducation et de La Fondation europ6enne  pour Ltam6[ioration des
conditions de vie et de travaiL.
Dans te cadre des travaux faisant suite i  La Conf6rence tripartite  de
juin 1977, ta Communaut6 examine Les probLdmes de La r6duction de La dur6e
du travait, du Secteur tertiaire en tant que cr6ateur drempLo'is,  des relations
entre investissement et emoLoi et de L !environnement internationaL. La Com-
mission entend assurer La convergence des differents aspects de ces travaux.
La pr6sente communication se Limite toutefois aux actions qui retdvent de Ia
poLjtique du march6 du travaiL.
Mesures prises dans Les pays membres
La Commission tire  plusieurs enseignements du biLan des mesures prises
dans Les Etats membres pour lutter contre Le ch6mage des jeunes et qui sont
expos6es dans Le d6tait dans tes annexes de ta Communication.Si  ta p16occup,rt'ion
Ia pLus manifeste concerne L t insuffisance quantitative  des emp[ois offerts iaux
jeunes, tous [es pays sont soucieux de ne pas n6gIiger pour autant Lteffort de
formation et ttaction des services de p[acement et ont pris des mesures  poul^
tes accentuer. Tous Les pays membnes ont pris des mesures draide directe i  La
cr6ation d'emplois (y compris, le cas 6ch6ant, sous forme draItdgements  des
charges fiscaLes ou sociates).  Les depenses  engagdes pour Ies diverses primr:s
A ItempL6i et pour des op6rations de mise au travait sont estim6es actueLte-
ment i  quelque 400 MUC et ont penm'is droccuper 250.000 jeunes durant des
p6riodes variabtes.
0n peut distinguer trois types essentieLs dr aides:
-  Les primes vers6es aux entreprises pous Ies inciter i  augmenter Ieurs effectifs;
-  Les programmes  de mise au travaiI par Le secteur pubLic;
-  [es aides vers6es aux entreprises pour Les inciter A organiser des stages
pratiques visant A occuper Les jeunes demandeurs dtemptois.
Une des concIusions Les pIus 'i mportantes de t I anatyse ef f etu6e par l.a
Commission  16side dans [a constatation suivante: La chaine orientation-formation
-prospection-pIacement-emptoi  forme un toutu eui risque df€tre compromis d tout
moment au niveau tocaL par des difficu[t6s administratives  ou de communi66tiion.
II  est donc essentieL dtencourager les actions tendant d combiner d"rj_or-P].usieurs
de ces fonctions comoLdmentaires  et de contribuer ainsi au maintien de La cclh6rence
des divers programmes.
\ tt--3-
Mesures  communautai  res
Depuis juitlet  1975, [e Fonds socia[ europ6en a affect6rplus de 280 MUC
A Ltaide aux programnes de formation professionnet[e au profit des jeunes en
ch6mage. Durant cette m3me p6riode, it  a regu des demandes de concours pour
de tets programmes repr6sentant  un totat de ptus de 600 MUC. Vu trinsuffisance
des moyens financiers, [a Commission a donn6 La priorit6 aux jeunes A [a recherche
drun premier emploi.
En juiLtet 1977, [a Commission a adress6 une recommandatio4  aux Etats
membres visant A assurer une formation professionnettfrppro-p-ri6e  aux jeunes
ch6meurs. En ddcembre  1976, Les ministres de Lr6ducation  ont adopt6 une r6so-
Lution qui pr€voit, au niviau de La Communaut6, un programme triennaI dt6des,
FFoJets piLotes et dtautres actions. Des progrAs substantieLs ont 6t6 n6atis€s
dans [a mise en oeuvne de ce programme,
Sgggest'ions pour renforcer Lraction communautaiE
La Commission considire que tous Les Etats membres devraient Otre en
mesure droffrir  aux jeunes demandeurs dJemptoi, soit des possibiLit6s de travait,
soit des possibiLit6s de formation. A cet effet, e[te sugg€Fe au ConseiI drenvi-
sager deux types dractions dans [e donaine couvert par [a pr6sente communication:
-  Lrextension des interventions financidres -  dans te cadre du Fonds sociat ou
en dehors de cel.  unes demandeurs dremptoi;
- des mesures de port6e ptus g6n6ra[e visant i  6tendre ou i  intensifier les
enga  promotion de Lremptoi des jeunes, avec
Irappui de ta Communaut6.
A Extension des interventions financiAres  de La Communaut6
Lraction communautaire  pour Ltemptoi des ieunes a, jusqu'A pr6sent, 6t6
ax6e pourL'essentiel  sur tes aides A ta formation et A ta mobititd dans [e cadre
du Fonds sociat. Comme on Ita soutign6 ptus haut, Les demandes draides d6passant
de beaucoup dans ce domaine tes crddits disponibtes.  La Commission considdre
quren accord avec Les souhaits exprim6s par te ConseiI europ6en, Irampleur des
besoins des Etats membres justifierait  un accroissement des aides du Fonds sociat
A ta formation professionneIte.
La Commission estime 6gatement qutiL est important, pour [a'mise en oeuvre
des mesures en faveur des jeunes, de tier  La formation thdorique et pratique A
ttempLoi et que les programmes qui paraissent ndcessaires  dans [a p[upart des
Etats membres mdritent d'€tre encouragds au niveau de [a Cornmunaut6. psup 16
Commission, une priorit5 particuLi6re devrait Ieur €tre accord6e dansIe cadre
du Fonds sociat et des ressources  suppt€mentaires devraient €tre degag6es pour
permettre de les mener i  bonne fin.
NouveItes formes draide
La Commission juge 6galement ndcessaire de rechercher de nouveaux
types dtintervention  en faveur des jeunes demandeurs drerptoi en dehors des
aides actueLtes A [a formation et A La mobiIit6. IL pourrait stagir draides
i  ta crdation dreqctois ou pour [a mise au travaiI des jeunes. Comme Irindique
[e rapport joint A La communication,  des mesures de ce genre exjstent dans tous
tes Etats membres, mtme si teur ampleur et leurs modatit6s sont diff6rentes.
Une contribution financiire de Ia Communaut6 A ces interventions sembte
souhaitabIe pour tes raisons suivantes :
En premier tieu, iL est souhaitable  de donner un cadre communautaire i
ces aides qui, congues A ttorigine coame des actions provisoines et anti-
conjonctureItes, sembtent devoir maintenant rev6tir un caract€re pLus durabte.
It  est souhaitabte gutune coopdration pr6side i  Leur mise en oeuvre et -aux- 4-
suites i  Leur donner afin de leur garantir une totate efficacit6. La coopdrration
et [a coordination n6cessaires  ne peuvent €tre obtenues que si ta Communautd
est en mesure drinfluer sur trdv6lution i  traide de ses propres ressources;.
En second tieu, ta Communaute peut exercer un r6te stimulant en ce qui
concerne ces aides. Bien que tous les pays membres soient confront6s au m€'me
probt0me, iLs ne disposent pas tous des m6mes moyens pour te rdsoudre. It  est
donc souhaitab[e de r6partir cette charge drune fagon plus 6quitabte, tout en
assurant un certain contr6te communautaire.
En troisi6me Lieu, Les d6ctarations  successives  du Conseit eorop6en
sur Iremtoi des jeunes ne peuvent €tre interpr6tCes -  eu 6gard aux interventions
ddji existantes du Fonds socia[ -  que comme irmIiquant une modification
quatitative des interventions communautaifes  et crdant une nouvette dimension
en pLus de Iraide i  La formation professionnel[e.
En quatri6me Iieu, trintervention de ta Communaut6 en faveur draides
i  La cr6ation dremptois pour tes jeunes constituerait  une rdponse A Iropinion
pubtique, qui se montre particuIirirement  sensible aux cons6quences - tant sur
[e p[an r6gional que sectorieL -  des discipIines  impos6es aux Etats membres
ou ressenties par ceux-ci A ta suite de Irint6gration croissante de leurs
6conomies et de ta mise en oeuvre de lrunion douaniOre et de ta potitique
commerciate commune.
Les deux domaines suivants m€ritent en particutier dr€tre examin6s :
1=fglge._cgggr{Lag!e'!J:e_i_la_91€t_ign_q'_e-q'eLe'!S_pel_LSS_gtlggli_s_es
Une telte aide pourrait €tre envisag6e soit en faveur du d6ve[oppemrent
de certaines potitiques communautaires (notamment  en mati6re industrieIte), soit
pour des bassins d'emptoi qui rencontrent des difficutt6s sectoriettes
particuliArement graves ou dont tes taux de ch6mage se maintiennent A un
niveau particuti6rement Cl.ev6 pour les jeunes. Lroctroi de cette alde devrait
6tre ti6 i  des conditions sp6cifiques relevantr pzr exempte, de [a r6a[isaruion
des actions communautaires  requises sur te pIan industriet.
2. f3ggic_ipggio!_ggrUrLUggLLiIg_a_q_slogffrgoe_s_.de_ELsS_eq_tlegelt_daqs__tgg
_g3s !sqr_s_ d'_ilf € rlt_ p gb, Li_c
I[  existe dans ce domaine des possibitit6s notabLes driction pour ta
Communautd. Les ressources communautaires  pourraient €tre affect6es A une aide
aux programmes  nationaux de cr6ation drenplois visant [es jeunes de moins de
25 ans. Les caract6ristiques des programmes qui pourraient b6ndficier de traide
communautaire devraient €tre d6termin€es aprAs consuttation des Etats membres
sur des points tets que [e type de travaiI confi€'aux jeunes et [es objectifs
ainsi que [a dur€e des programmes. It  est A noter que tes secteurs pubtics
qui ont tes besoins les ptus pressants sont ceux de [a sant6, de Ir6ducation,
de trassainissement rural et urbain et de Lraide aux personnes  6g6es. Les
modatit6s et les taux de ces deux aides communautaires  devront 6tre d6termin6es
utt6rieurement  sur Ia base dtune proposltion de La Commission au ConseiL.
e. A"tions de port6e p
Les mesures communautaires  sp6cifiques discut6es sous Ie point A ont
essentielLement  un effet ponctuetrapp16ciabte certes, mais dont Lrinftuence
sur [a situation gtoba[e de tremploi des jeunes risque d'6tre Idmit6e. La
Commission considdre  que [eur port€e pourrait €tre sensib[ement  accrue si eLLes
sont encadrdes par drautres actions, et ta Communaut6 pourrait apporter un
appui technique aux rdformes en cours dans certains pays membres, notamment
en mati6re de formation professionnette et de otacement.  Le ConseiI oourrait
reconnaltre Irutititd  drune coopdration pratique entre ces institutions
responsabtes  deta gestion-du march6 du travait, qui devraient €tre encourag6es i
d6velopper leurs actions et A contribuer ainsi i  ta mise en oeuvre drune
potitique p16visionneIte  de t tempIoi.
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